



















































本文的数据来自厦门大学社会学系 2006 年进行的“厦门市居民职业状况调查”。 厦门市下
辖思明、湖里、海沧、集美、同安和翔安 6 个区。 本次调查只在城市化程度较高的思明和湖里两个
区内进行。 厦门岛内的思明区下辖 10 个街道，共 92 个社区居委会，湖里区下辖 5 个街道，共 31
个社区居委会。 本调查在这两个区的 123 个社区居委会中按随机原则抽取 25 个社区居委会，每
个社区居委会再按随机原则抽取 60 户居民，共抽取 1500 户居民。 对于被访问者的选取，由调查
员入户后，根据问卷上所列的抽样取一名 18 周岁以上的家庭成员作为被访问对象。 本调查共发
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影响厦门城市居民有序环境抗争的各因素分析
我们抽取问卷中 11 个指标（见表 2）考察调查对象生活压力。 对这 11 个项目进行因子分析，
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3、信息获取渠道因子
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在第二轮针对厦门市民参与环境抗争的行为分析中，我们提取问卷中 11 个指标（见表 7）考







































 说明：*P荞0.10， **P荞0.05， *** P荞0.01， **** P荞0.001
四、多元回归模型及分析
我们以性别（女=0，男=1）、文化程度、职业、家庭收入处于哪个层次等问卷中指标和上文中






意度具有较高统计显著性。调整后的 R2 为 13.7%，说明所有的自变量一起可以解释因变量 13.7%
的变异。
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回归模型一显示了较好的拟合度，F 检验值具有很高的显著性水平。 我们可以看到，在控制
了其他变量后，性别、年龄、文化程度、工作满意度、生活压力和公民意识六项均对有序政治参与
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